




























研究成果の概要（英文）：In this three-year study, I aimed for developing an evaluation 
method contributing to improve extra-curricular activities. In the first year, I reviewed and 
analyzed relevant literature in and outside Japan. However, at the end of the year, the 
Great East Japan Earthquake occurred, prompting me to revise the original research plan. 
Thus, in the second year, I collected historical records about curricularization of the 
"special educational activity" (junior high school) and "non-subject activities" (elementary 
school) from the subject "free study." I focused on Tetsufumi, Miyasaka in the third year. 
He contributed to support extra-curricular activities in postwar Japan. His father, a Zen 
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 直接経費 間接経費 合	 計 
2010 年度 900,000	 270,000	 1,170,000	 
2011 年度 600,000	 180,000	 780,000	 
2012 年度 600,000	 180,000	 780,000	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2012 年 7 月 7 日、中部大学（愛知県）.	 
②Tomomi,	 NETSU,	 "Extracurricular	 Activi-	 
ties	 Support	 Academic	 Achievement	 in	 










2011 年 11 月 13 日、東京学芸大学（東京都）.	 
④根津朋実、「雑誌『小学生の自由研究』に
みる戦後初期「自由研究」の構想」、日本特












2010 年 8 月 22 日、名古屋学院大学（愛知県）.	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